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Saat   ini   jumlah hypermarket dan   pasar   swalayan   di   Indonesia   telah
berkembang dengan pesat, termasuk di kota Pati. Swalayan Luwes Pati adalah salah
satu swalayan atau pusat perbelanjaan di Kota Pati yang paling banyak diminati
masyarakat Pati. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang hampir setiap hari
membanjiri swalayan ini. Swalayan Luwes Pati merupakan bentuk ritel modern yang
sangat memperhatikan kenyamanan berbelanja bagi konsumen dan pelanggannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pengaruh
store  atmosphere yang terdiri dari exterior, general interior, store layout, dan
interior display baik secara parsial secara berganda terhadap keputusan pembelian.
Variabel independen penelitian ini adalah variabel independen (X) adalah
Store  atmosphere (suasana  toko)  yang  terdiri  dari exterior,  general interior,
store layout, dan interior display.  Sedangkan  variabel dependen (Y) adalah
keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah 72 responden. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan  scoring,
editing, tabulasi. Analisis data meliputi analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan
koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil
penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel exterior
(X1), general interior (X2), store layout (X3), dan interior display (X4) berpengaruh
baik secara parsial maupun bverganda.  variabel Exterior (X1) mempunyai thitung
2,393 dan koefisien regeresi sebesar 0,070  dan signifikansi sebesar 0,020 sehingga
dapat diketahui bahwa variabel Ekterior berpengaruh   dominan terhadap keputusan
pembelian di Swalayan Luwes Pati.





THE INFLUENCE OF THE ATMOSPHERE OF THE SHOP OF PURCHASE
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The number of hypermarkets and supermarkets in Indonesia has grown
rapidly, including in the city of Pati. Luwes Pati is one of the supermarkets or
shopping centers in the Pati. This can be seen from the number of visitors almost
daily flooding of this supermarket. Luwes Pati service retailing is concerned, modern
convenience of shopping for consumers and customers.
The purpose of this research is to know and explain the influence of store
atmosphere that consists of exterior, interior, general store layout, and interior
display good partially as a multiple of the purchase decision.
This research is the independent variable independent variable (X) is a store
atmosphere (a store) which consists of exterior, interior, general store layout, and
interior display. While the dependent variable (Y) is the purchasing decision. The
sample in this research is the 72 respondents. Method of data collection using the
questionnaire. Data processing using scoring, editing, tabulating. Data analysis
included multiple regression analysis, test hypotheses, and the coefficient of
determination. Based on the results of data analysis and discussion of the results of
research that has been done, then it can be inferred that the variable exterior (X 1),
general interior (X2), store layout (X3), and interior display (X4) influence either
partially or bverganda. variable Exterior (X1) has thitung and regeresi coefficients of
2,393 0,070 and significance of 0,020 so it can be Unique variables that influence
purchase decisions of dominant Luwes Pati.
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